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Symposium zu Ehren von Klaus Held 
Kyoto University 
Yoshida Nihonmatsu-cho, Sakyoku, Kyotoshi. 
Zi. Nr. 433, Gebäude Jinkan, (Ningen-Kankyogaku Kenkyuka) 
Bushaltestelle: Kyodai Seimon mae 
Freitag , den 4. Mai 2001 
Vormittag: 10.30-12.00 
Einführung Ogawa Tadashi: 
Eröffnungsansprache beim Symposium zu Ehren von Prof. Dr. Klaus Held 
Renato Cristin: 
Phänomenologie der Welt als politische Philosophie. Entwicklungen der 
Lebensweltphänomenologie im Ausgang von Klaus Held. (Japanische Übersetzung, in: 
Menschenontologie, Vol.8, Kyoto University 2002) 
Nachmittag: 13.30-18.00 
Shigeru Makito: 
Theologie des verborgenen Gottes bei Heidegger [Der Aufsatz erscheint im 3.Band 
dieser Zeitschrift.] 
lwamoto Mitsuyoshi: 
Der Urstreit zwischen Licht und Finsternis - Zu Heideggers „Der Ursprung des 
Kunstwerkes" 
Shikaya Takako: 
Leiblichkeit und Räumlichkeit oder Gefühl und Leiblichkeit 
Samstag, den 5. Mai 2001 
Vormittag: 10.30-12.00 
Nakada Motoaki: 
Das Problem der Intersubjektivität und die Fremderfahrung geistig behinderter Kinder 
Hamauzu Shinji: 
Zur Phänomenologie des Dialogs - Husserl und Heidegger 
Nachmittag: 13.30-18.00 
Sakakibara Tetsuya: 
Husserl und Dilthey 
Nuki Shigeto: 
Phänomenologie des tanzenden Körpers 
